












































































































対象者 性別 年齢 家族構成 NYHA 循環器疾患 合併疾患 認知症 最終入院から面接までの期間
心不全での
入院回数
1 女 86歳 独居 Ⅱ 心房細動
SSSCRT-P植え込み後
糖尿病
胃癌術後 無 ２か月 ４回




甲状腺機能低下症 有 ２年 １回





















6 女 87歳 親戚 Ⅱ 心房細動慢性心不全
慢性腎臓病
鉄欠乏性貧血 無 ２年 ２回










































































































































































































































































身体変化の自覚．老年看護　17 （1） : 46－54，2012.
４）鷲田幸一：心不全の療養行動支援．訪問看護と介護 
21 （10） : 768－773，2016.
